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｢ ー∃吉日 ' 】∃ 買手の提示した仕様に応じ作られる部品 (カスタム部品) 市販部
品貸与図の部品 承言忍図
の部品Ⅰ 】 Ⅱ Ⅲ ⅠⅤ
Ⅴ l ⅤⅠ Ⅶr肌 ーl分類I: 買手企業が工程についても詳細に指示する 】供給側が貸 買手企業は 買手企業は Ⅳ
とⅥとの 買手企業は 買手企業は与図を基礎 概略図面を 工
程につい 中間領域 工程につい 売手の提供に工程を決
渡し,その て相当な知 て限られた するカタロめるi 完成を供給側に委託する






























































長ug-1入れ尭i他事業部 グル-プ内 グループ外 計
社数トーi部 品 - 64 2
6 90 321加工サービス - - 5 5
5金 型 1 -
3 4 6原 材 料 -
- 1 1 8計 1 64 35 100









































































































































































ある｡ 前者は ValueAnalysis(略称 してVA)




















































































- た とえば,浅沼 (1984a,1986) や門田





















種 類 1966年 4月 1988年 4
月ボデータイプ
2 4､ヽエ ン ン/
ン 2 4キャブレター
2燃 料
2 3変 速 方
式 3 7グ レ ー ド 4 8
シー ド形状 2
5オプシ ョン 1 20









年間に一度 ｢フル ･モデル ･チェンジ｣が行なわれ,
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表3-2 テレビモデルの分類方式
分 類 方 式 分 類
国 の 放 送 方 式 】①PAL ②PAL/SECAM ③NT
SC;放 送 内 容 ①一般放送 (診文字多重放送 ③音声多重放送 (参
衛星放送桓 二品 タ イ プ (丑VRタイプ ②AVタイプ (普及.高級) ③モ
ニタ ④VPS～tイ ン チ サ イ ズ 1 4 " , 15'', 1 9 " , 21",26" , 27" , 29" , 3 3 "
, 40" . 4 3 "ブラウン管の偏向角度






























である｡ 言い換えれば,｢フル ･モデル ･チ





























































































区分方 式 インチ lデザイン 商 品
放送内容部分＼ (仕向地) サ
イズ タイプiシャ-シー
○ ○ i ○キャビネットI ○ ○ ○
○ILと クカバ-
○ ○ ○ ○
プレス部品 ○ ○
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